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Розглянуто роль навчання і розумової діяльності в інтелектуальному розвитку дорос­
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Розвиток виробництва, його технічне переозброєння вимагає пошуків акти­
візації інтелекту дорослої людини, її мобільності й готовності до безперервно­
го навчання. Важливими стають дані щодо інтелектуального потенціалу людини, 
її готовності до особистісного розвитку, можливостей навчання, здібності до на­
вчання на всіх етапах онтогенезу.
Теоретико-методологічний виклад досліджуваної проблеми
З 1920-х років нашого сторіччя інтенсивно розвиваються прикладні аспекти 
психології дорослих, особливо пов’язані з їхньою здатністю до навчання (Е. Торн­
дайк, Е. Бридж, І. Тілтон, Э. Вудьярд). Американський психолог Е. Торндайк разом 
зі своїми співробітниками в роботі «Психологія навчання дорослих» дослідили 
психологічні особливості навчання дорослих та вплив його на психічний розвиток 
людини. Інтерес до проблем психології дорослих був пов’язаний, головним чином, 
з пошуками відповіді на питання: «Чи дорослий здатний до навчання?» [10].
Тривалий час у психолого-педагогічній науці панувала точка зору, відповідно 
до якої психологічний розвиток особистості спрямовувався на досягнення дорос­
лості, за межами якої власне цей розвиток припиняється. Так, американський фі­
лософ і психолог Роберт Соммер стверджував: «Якщо відкинути те, що пов’язане з 
власною професією, єдиними ідеями, якими на практиці володіють люди протягом 
усього їхнього життя, – це ідеї, отримані ними до 25 років. Вони не можуть 
навчитися більше нічому новому. Їхня безпосередня цікавість належить уже до 
минулого, їхнім розумом керує рутина і звичка, здатність здобувати собі новий 
досвід пройшла» (R. Sommer, 1989). Швейцарський психолог Е. Клапаред писав, 
що «дорослість рівносильна зупинці в розвитку, скам’янінню; мета дитинства – 
відсунути якнайдалі хвилину, коли наша істота перестане розвиватися, коли вона 
застигає, приймає визначену форму, подібно шматкові заліза, охолодженому 
ковалем» [3]. Ряд дослідників вважали, що через вікову ригідність психіка дорослої 
людини практично не піддається змінам.
Біхевіористи початку XX століття вважали, що дорослі менш здатні до 
навчання, гірше засвоюють новий матеріал, витрачають на це занадто багато 
енергії. Ту ж точку зору поділяв і американський психолог В. Джемс, що відзначав, 
що дорослі не здатні здобувати нові ідеї після 25 років. Американський вчений 
Холлінгворст також стверджував, що з віком здатність до навчання знижується. 
М. Еббінгауз виділив три періоди розвитку людини: прогрес, що охоплює період 
життя від народження до 25 років, зупинку – від 25 до 50 років, і регрес, що
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починається з 50 років. Відповідно до кривої пам’яті Г. Еббінгауза [4] людина 
може розраховувати на інтелектуальний розвиток тільки до 25 років. Якщо зміни 
спостерігалися, їх відносили за рахунок простого нагромадження знань. Подібні 
концепції позбавляли теорію освіти дорослих якого б то не було обґрунтування, 
роблячи безперспективним розширення вікових меж освіти.
Але дослідження, що були проведені у другій половині XX століття, 
спростували ці гіпотези і довели безмежність особистісного розвитку людини, 
при її постійній інтелектуальній активності в значимих для неї сферах 
життєдіяльності. Так, Е. Торндайк у своїй роботі «Психологія навчання дорослих» 
на основі широко проведених досліджень довів, що дорослі можуть учитися так 
саме добре, як і в часи молодості й дитинства. Більше того, дорослі володіють 
додатковими індивідуальними рисами, що допомагають ефективному навчанню. 
Головні серед них – інтенсивність і ясність інтересів. Він стверджував, що при
«навчанні сам вік, як такий, грає однаково малу роль як при успіху, так і при 
невдачі» [10].
Представники гуманістичної психології відстоювали ідею про конструктив­
ність дорослої особистості, про здатність її приймати статус учня на різних ві­
кових етапах, і це пов’язано з динамікою соціогених потреб дорослої людини: 
потребами у самоактуалізації, самоздійсненні, самопрезентації, самотворчості 
(К. Роджерс, А. Маслоу, А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн).
Також були проведені численні дослідження різних аспектів навчання дорос­
лих: організаційних, філософських, соціологічних, соціально-психологічних. 
З'ясувалося, що високий потенціал навченості людина зберігає на всіх етапах сво­
го життя. Людина в усі періоди свого життя здатна набувати нові знання і роз­
ширювати розумовий кругозір, а в процесі трудової діяльності оволодівати нови­
ми і суміжними професіями при певних потребах. Концепція безперервної освіти 
стверджує, що пізнавальні потреби людини нескінченні і для задоволення цих по­
треб необхідна єдина безперервна система освіти. Безперервна освіта проголошує 
навчальну діяльність людини як невід’ємну і природну складову частину її спосо­
бу життя у будь-якому віці.
Процес розвитку психічних функцій у дорослому віці дуже складний і нео­
днозначний та багато в чому залежить від специфіки професійної діяльності. 
Фази протікання цілісного життєвого циклу людини – це є послідовна зміна мо­
ментів становлення, еволюції й інволюції. Постійна розумова робота, включеність 
особистості в навчальну діяльність зберігає високий рівень психофізіологічних 
функцій. Б. Г. Ананьєв вважав, що у людей з вищою освітою, які продовжують 
навчатися протягом усього життя, рівень високого інтелекту зберігається на всьому 
досліджуваному діапазоні. Фрібель писав, що у дорослих, які належать до однієї 
вікової групи, але мають різний рівень освіти, показники розвитку інтелекту не 
співпадають [6].
Вікова періодизація інтелектуального розвитку дорослих свідчить про те, що 
доросла людина піддається і навіть потребує навчання, але ж ступінь сприйнят­
тя засобів педагогічного впливу у різних вікових періодах неоднаковий. Тому для 
кожної категорії дорослих необхідно створити сприятливі умови для навчання, 
визначити необхідні цілі, підходи, методи та прийоми навчання, окреслити психо­
логічні особливості навчання різних категорій дорослих.
Когнітивний розвиток дорослого має певні властивості. К. У Шайї висловив 
думку, що зміни з віком набувають саме функції інтелекту, а не сама його природа 
[6]. Він виділив три періоди зміни функцій інтелекту:
- рання дорослість (20–40 років) – стадія досягнень. Інтелект використовуєть­
ся, щоб вирішити з його допомогою реальні проблеми, що можуть визначити по­
дальше життя людини (вибір роботи чи дружини);
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- середня дорослість (40–60 років) – (стадія виконання соціальних обов’язків). 
Людина приймає рішення, від яких залежать інші люди, і вона зобов’язана врахо­
вувати їхні інтереси;
- пізня дорослість (60 років і більше) – стадія реінтегрування. Використання 
знань змінюється. Досвід, мудрість, цінності, установки пропонуються іншим по­
колінням як приклад, зразок дій, основи для подальших форм удосконалення.
Спираючись на дослідження К. У Шайї та інших вчених для аналізу впливу 
навчання на розвиток пізнавальних процесів дорослої людини, ми виділили три 
основні періоди її життєвого шляху:
Рання дорослість: період юності – це молоді люди від 18(19) до 23(24) ро­
ків, що отримують професійну освіту у вищих навчальних закладах різних рів­
нів акредитації та молодих людей, що вступили в професійне життя без системної 
професійної підготовки (пройшли курси або тренінги на підприємстві чи у бізнес 
компаніях, та ін.); період молодості – це молоді люди від 25-35(40) років ті, що 
вступили на професійний шлях після отримання диплому у вищих навчальних за­
кладах різних рівнів акредитації.
Середня дорослість: спеціалісти від 41 до 55(60) років – це пік професійної 
майстерності в багатьох професіях і поступове зниження окремих пізнавальних 
функцій.
Пізня дорослість: 60–75 років – люди похилого віку, понад 75 років – старе­
чий або літній вік.
Юнацький вік 18(19) – 23(24)р. – «поріг дорослого життя». Відбуваються 
якісні зміни в пізнавальних можливостях людини: більш рухливими та гнучкими 
стають взаємозв’язки між пам’яттю та увагою. Підвищується рівень уваги (висо­
кі показники обсягу, переключення і вибірковості уваги). Покращуються показни­
ки пам’яті. Найбільший обсяг набуває оперативна (короткочасна) пам’ять зорової 
і слухової модальності.
Активно розвиваються розумові здібності людини, особливо теоретичне мис­
лення, (вміння абстрагувати, узагальнювати, робити висновки). У багатьох до­
слідженнях показано, що оптимуму інтелектуальні функції досягають якраз у 
юнацькому віці. Так, вміння ефективно логічно мислити, здатність до арифметич­
ного рахунку, до просторового сприйняття, до запам’ятовування інформації набу­
ває піку у віці 18–19 років [6, с. 326].
Однак, треба відмітити, що динаміка когнітивних функцій у цей період може 
бути як позитивною, так і негативною і багато в чому залежить від особистісного 
розвитку людини. На думку С. Пака, освіта протистоїть інволюційним процесам. 
Якщо навчання у школі є обов’язковим для всіх, то підвищення рівня освіти піс­
ля закінчення школи залежить від потреб самої особистості. Тому розвиток ког- 
нітивної сфери юнаків нерозривно пов’язаний з потребою в отриманні знань та із 
включенням молодої людини в навчальний процес. Багато молодих людей в цей 
період стають студентами, вступаючи до вищих навчальних закладів різних рів­
нів акредитації.
Студентський період життя найсприятливіший для навчання. Навчання у ви­
щому навчальному закладі забезпечує всебічний розвиток особистості, готує мо­
лоду людину до виконання професійних, громадсько-політичних, культурологіч­
них та інших суспільних функцій.
За даними Б. Г. Ананьєва, структура інтелекту динамічно змінюється протягом 
усього вікового розвитку й усередині самого студентського віку. Так, у віці 18–21 
року кореляційна плеяда з різних функцій (пам’яті, мислення, сприйняття, уваги) 
виступає у вигляді ланцюжка зв’язків, тоді як у 22–25 років утворює вже розгалу­
жений комплекс, із мнемічними і атенційними ядрами. У студентському віці важ­
ливу роль відіграє фактор уваги, але в цей період він займає тільки четверте місце.
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за числом і потужністю кореляційних зв’язків, хоча рівень його концентрації під­
вищується. Стійкість уваги підвищується лише з 22 років, що говорить про важ­
ливість цілеспрямованої роботи над організацією уваги студентів у навчальному 
процесі [6].
Розвиток мислення тісно пов’язаний з розвитком пам’яті: у 19 років мнемічні 
функції розвиваються швидше логічних, тоді як у 20 років спостерігається зворот­
на картина, а з 22 року знижуються показники обох функцій.
Найважливіша здатність, що повинна бути розвинута у студентів у ВНЗ – це 
здатність самостійно вчитися, що у подальшому позначиться на його професійно­
му становленні, визначить його можливості у безперервній освіті. Навчитися учи­
тися важливіше, ніж засвоїти конкретний набір знань, що у наш час швидко за­
старівають.
Однак, не кожен студент сповна реалізує свої потенційні можливості щодо до­
сягнення високого рівня розвитку інтелектуальних та інших сфер особистості. Це 
можна пояснити недостатнім розвитком самосвідомості деяких студентів, низь­
ким рівнем саморегуляції власної поведінки та низькою навчальною мотивацією. 
Тому за даними Л. Г. Подоляк та В. І. Юрченко «лише трохи більше половини сту­
дентів наприкінці навчання підвищують показники свого інтелекту порівняно з 
першим курсом, таке підвищення спостерігається в слабких і середніх студентів. 
Нерідко навіть у кращих студентів показники інтелектуального розвитку залиша­
ються на тому ж рівні, з яким вони прийшли до університету» [7, с. 52].
Тому у вищих навчальних закладах необхідно створити відповідні психолого- 
педагогічні умови для того, щоб студенти систематично, свідомо і творчо опано­
вували професійними знаннями, розвивали професійно-важливі вміння і навички, 
отримували якісні професійні знання.
У період молодості 25–35(40) років багато психологічних функцій людини до­
сягають свого максимального розвитку і зберігаються на досягнутому рівні до 40 
років. Молодість є важливим етапом у розвитку розумових здібностей людини: 
інтенсивно розвивається творче мислення, уміння узагальнювати, підвищується 
здатність до абстрактного мислення. На перший план у молодості виступає здат­
ність пошуку оригінальних, нестереотипних рішень [5].
Дослідження показують, що оптимум обсягу, переключення й вибірковості 
уваги спостерігається у 27–33 роки, оптимум стійкості уваги – в 34 роки, після 
чого показники рівня розвитку уваги поступово знижуються. Але сучасні дослі­
дження властивостей уваги дорослих говорять про нерівномірність розвитку її по­
казників. Ця нерівномірність обумовлена індивідуальними особливостями розви­
тку людини. На розвиток уваги впливають ті види діяльності, якими займається 
людина. Так, активна розумова діяльність при засвоєнні знань позитивно впливає 
на розвиток уваги дорослого.
Дослідження пам’яті, проведені Я. І. Петровим, показали, що найвищі показ­
ники розвитку вербальної короткочасної пам’яті на слух припадає на 18–30 років 
і знижуються ці показники до 40 років. Образна пам’ять та вербальна довгочасна 
пам’ять у період від 18 до 35 років не змінюється. Однак, дослідник відмічає, що 
розвиток мнемічних функцій залежить від характеру діяльності людини. Актив­
на розумова діяльність дозволяє людині досягати більш високих показників роз­
витку цих функцій [6, с. 405].
Пік невербального інтелекту відмічається у людини у 30–35 років, після чого 
починається зниження його рівня, а вербального інтелекту до 45 років та старше. 
Найвищі показники розвитку практичного мислення це вік у 31–34 роки та 34–35 
років. Оптимуми в розвитку теоретичного мислення припадають на вік 20, 23, 25, 
32 роки. Оптимуми в розвитку образного мислення знаходяться у віці 20, 23, 25, 
32, 35 і 39 років [1].
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Дані щодо показників інтелектуального розвитку дорослої людини у період від 
25–35(40) років у різних вчених розходяться. Причину цих розходжень учені ба­
чать у тих умовах, в яких розвивається особистість дорослого, в характері і фор­
мах її розумової діяльності, рівні освіти, сформованості розумових операцій, до­
свіді та інше [6, с. 406].
Дослідження особливостей мислення в період ранньої дорослості показа­
ли, що у більшості людей мислення відрізняється більш гнучкими переходами у 
взаємозв’язках образних, логічних і дійових компонентів. Д С. Виготський від­
мічав, що в середині єдиного мислительного акту дорослої людини постійно від­
буваються переходи від образного мислення до логічного і навпаки. Вивченням 
мислення людей ранньої дорослості займався дослідник Клаус Ригель. Він вва­
жав, що важливим досягненням цього періоду є розвиток діалектичного мислен­
ня, завдяки якому людина розуміє протиріччя, обдумує протилежні думки, синте­
зує або інтегрує їх. Це дозволяє людині адекватно сприймати оточуючу дійсність 
і приймати адекватні рішення. Діалектичність мислення за К. Ригелем є сильною 
стороною мислення дорослої людини [3, с. 411].
У період молодості людина активно опановує професійною діяльністю та соці­
альними ролями дорослого. Молоді люди пізнають себе через професійне зростан­
ня. Щоб стати професіоналом, молодій людині необхідно постійно вдосконалюва­
ти свої знання та професійну майстерність. З’являється.потреба в самореалізації 
та самоствердженні. У період 33–40 років доросла людина починає найбільш по­
вно реалізовувати свої сили й здібності в професійній і суспільній діяльності, здо­
буває авторитет і впевненість у своїй професійній діяльності, відчуває свою соці­
альну значимість, стає відповідальною за результати своєї праці.
Незважаючи на те, що дорослі досягають певного соціального й професійно­
го статусу, вони все одно потребують систематичного навчання. Рівень розвитку 
інтелектуальних функцій дорослої людини залежить від включення її в активну 
розумову діяльність, від того, чи займається дорослий самоосвітою, чи є у нього 
потреби та здібності до самостійного розвитку своєї когнітивної сфери. Роль на­
вчання у період ранньої дорослості дуже велика. Дорослому необхідно постійно 
вчитися, накопичувати знання і вміння для підвищення рівня своєї майстерності, 
особистісного та кар’єрного зростання, реалізації свого творчого потенціалу.
Період середньої дорослості 41–55(60) років. Це період підйому і спаду про­
фесіоналізму дорослого, появи професійних криз, стагнацій, негативних профе­
сійних стереотипів та деформацій.
У період між 35 та 46 роками поряд з ростом інтелектуальної активності й про­
дуктивності у звичній професійній діяльності, можливості освоєння нових галу­
зей знань і навичок утруднені, відбувається зниження можливостей новоутворен­
ня. Це виражається в тому, що інтелектуальна активність дорослого залишається 
високою у звичних умовах професійної роботи, але виникають серйозні утруднен­
ня, якщо вносяться зміни в умови праці або виникає необхідність в оволодінні но­
вими видами діяльності. Тому підготовка, перепідготовка й постійне підвищення 
кваліфікації працівників, створення на виробництві системи безперервної освіти 
кадрів – важливі умови професійного й інтелектуального розвитку людини.
Дорослі, які досягли цього віку, починають усвідомлювати, що їхній інтелекту­
альний розвиток вже не такий, як у молодих людей, швидкість прийому інформа­
ції, її переробки й реакції на неї, інтенсивність уваги, а також емоційна врівнова­
женість і інші психологічні показники знижуються.
Тому успіх у професійний діяльності, кар’єрне зростання залежить від систем­
ної роботи по збереженню та розвитку своїх інтелектуальних можливостей.
Так, дослідники Фульдець і Рівний, розглядаючи логічні здібності дорослих, 
вважають, що якщо рівень розвитку логічних здібностей 20-літніх прийняти за
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100 %, то подальша характеристика буде виглядати: 30 років – 96 %, 40 років 
87 %, 50 років – 80 %, 60 років – 75 %.
У комплексних дослідженнях, проведених під керівництвом Б. Г Ананьєва, по­
казано, що поступовий розвиток інтелекту відбувається до 50 років, а потім насту­
пає незначне зниження його показників до 60 років. Але, у людей інтелектуальної 
праці, що досягли періоду середньої дорослості, показники інтелектуального роз­
витку практично не відрізняються від показників інтелекту в юності [1].
Навчання та самоосвіта є важливішим фактором, що, з одного боку, протисто­
їть інволюційним процесам, а з іншого – допомагає дорослим знайти нові ціннос­
ті і піднятися у своєму професійному та особистісному розвитку. Люди середньо­
го віку часто повертаються до процесу навчання через необхідність переучуватися 
внаслідок: втрати робочого місця або пошуку нового більш престижнішого робо­
чого місця; повернення жінок на робоче місце (коли діти подорослішають); якщо 
відбувається застаріння професійний знань у тих сферах діяльності, якими займа­
ється дорослий (наприклад, найбільш швидко застарівають знання з комп’ютерних 
технологій, медицини, техніки) та ін. [3, с. 484]. Актуальним для цієї категорії до­
рослих є систематичне навчання на курсах підвищення кваліфікації та самоосві­
та. Саме схильність до навчання протидіє професійним кризам і допомагає дорос­
лому піднятися на новий рівень професійної майстерності.
У дорослої людини інтелектуальна діяльність досягає найвищого рівня розви­
тку за умови творчої активності незалежно від її форми. Експериментальні дослі­
дження вітчизняних і закордонних психологів встановили, що найбільшого підйо­
му наукова творчість досягає до 35–40 і 40–45 років життя.
Дослідження показують, що люди середнього віку, що навчаються, відносять­
ся до навчання більш відповідально та осмислено, ніж дорослі учні молодшого 
віку. Людина середнього віку краще усвідомлює значимість та користь, яку при­
носять їй знання.
Пізня дорослість – 55(60)–75 років – люди похилого віку. Період геронто- 
генеза (період старіння) починається відповідно до міжнародної класифікації з 
60 років у чоловіків і 55 років – у жінок. Це період виходу дорослої людини на 
пенсію та завершення активної трудової діяльності. Це період мудрості, коли різ­
ко зростає значення життєвого досвіду, накопиченого людиною у професійній та 
особистісній сферах. Людина, що перейшла 60-річний вік, так же як і молода лю­
дина має потребу у самореалізації, передачі досвіду підростаючому поколінню, 
прагне бути корисною для інших, брати активну участь у житті суспільства.
Основною особливістю цього віку є поступовий процес старіння. Відбувається 
деяке послаблення діяльності організму та когнітивних процесів. Знижується фі­
зична активність людини. Спостерігається зменшення швидкості обробки інфор­
мації в процесі пізнання, знижується швидкість механічного запам’ятовування. 
Одначе, коли це відбувається, то починають функціонувати відповідні компенса­
ції. У результаті втрата деяких когнітивних характеристик істотно не впливає на 
повсякденне життя дорослого. Уповільнюються реакції дорослого на подразники. 
Знижується обробка перцептивної інформації та швидкість когнітивних процесів. 
Так, при виконанні простих когнітивних завдань людям 70-річного віку потрібно 
на 50 % більше часу ніж 30-літнім. Але, якщо дати можливість людині трохи по­
тренуватися, то тоді дорослі в змозі відновити втрачену швидкість [6, с. 549].
Проведені дослідження пам’яті дорослих після 60 років показують, що вони 
здатні сприймати трохи менше інформації ніж молоді. Об’єм сприйняття також тро­
хи менший, особливо якщо дві події відбуваються одночасно. Відбувається знижен­
ня вибірковості уваги і здатності до розпізнавання окремих якостей предметів.
З віком знижується механічна пам’ять, але зберігається логічна. Образна пам’ять 
слабшає, а смислова ні. Людина краще запам’ятовує образи пов’язані зі смислом,
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ніж образи, які не несуть в собі смислового навантаження. Не знижуються показ- 
ники оперативної пам’яті. Пам’ять на віддалені події зберігається практично по­
вністю. Похилі люди краще пам’ятають дрібниці із мінулого ніж молоді. На збе­
реження пам’яті впливає потреба в навчанні людей та їхній спосіб життя, види 
діяльності, якими вони займаються у похилому віці. Люди, що займаються інте­
лектуальною працею, краще зберігають функції пам’яті ніш ті, що менш освічені 
[6, с. 51]. У таких людей менші можливості для формування та удосконалення но­
вих навиків, тому процес навчання потребує більше уваги та витримки.
Пізня дорослість має свій позитивний бік по відношенню до розвитку та транс­
формації когнітивної сфери. Позитивний розвиток мислення людей похилого віку 
приводить до формування ознак мудрості. Але не у всіх людей, що досяглії цього 
віку, динаміка когнітивної сфери має однаковий характер. Зниження пізнавальної 
діяльності людей, що досягли пізньої дорослості, може відбуватися з різних при­
чин: захворювання мозку, появою проблем зі здоров’ям, низьким рівнем освіти, 
відсутністю мотивації до пізнання, виключення із суспільного життя, втрати спіл­
кування з рідними, зниженням мотивації до активності та ін. [6, с. 559]. Видатний 
психолог Б. Г. Ананьєв показав, що інтенсивність старіння інтелектуальних функ- 
цій залежить від двох факторів: обдарованості людини (внутрішнього фактора) і 
освіти (зовнішнього фактора) [8, с. 84]. Різного роду зміни людини як індивіда, що 
відбуваються в літньому й старечому віці, спрямовані на те, щоб актуалізувати по­
тенційні, резервні можливості, наявні й сформовані в людини в попередні періо­
ди онтогенезу. Роль навчання в збереженні індивідуальної організації й регуляції 
її активності в період геронтогенеза підсилюється.
Старечий вік – людина після 75 років. У період старіння спостерігається по­
рушення кровопостачання мозку й серця, знижується інтенсивність окисних про­
цесів. Однак, на збереження розвитку психічних процесів істотний вплив здій­
снює професійна діяльність, якою займалася або займається людини та її рівень 
освіти. При високому рівні освіти та постійній розумовій роботі не спостерігаєть­
ся різкого зниження інтелектуальних функцій.
Важливим фактором життєздатності літньої людини є вид її занять. Зберіга­
ються ті функції, які були активно включені в професійну діяльність. Так, за да­
ними М. Д. Александрової, у літніх інженерів не змінюються з віком невербальні 
функції, а літні бухгалтери виконують тест на швидкість і точність арифметичних 
дій так само добре, а у вчених не змінюється з віком запас слів і загальна еруди­
ція [6, с. 559].
Таким чином, зниження інтелектуальних функцій в процесі старіння не є стро­
гою закономірністю. Часто люди, які досягли пізньої дорослості, зберігають ак­
тивність і працездатність своєї когнітивної сфери завдяки прагненню до пізнання. 
Люди з вищою освітою та високим рівнем культури мають більше шансів зберег­
ти свою активність та працездатність ніж малоосвічені люди. Багатолітня звичка і 
сформованість пізнавальних навиків спонукають їх займатися саморозвитком не­
залежно від віку.
Продуктивному старінню сприяє навчання, яке допомагає затримати інволю­
ційний процес, зберегти набутий інтелектуальний рівень, відчувати себе самодос­
татньою людиною і не відставати від постійно зростаючого та оновлюючого со­
ціального прогресу С. Г. Вершловський вважає: «Якщо на етапі активної творчої 
діяльності навчання виступає переважно як засіб рішення важливих проблем у 
різних сферах життя (насамперед у виробничій сфері), то у старості воно при­
ваблює своєю самоцінністю, тобто здатністю робити життя більш повноцінним» 
[2]. Говорячи про соціальні фактори довголіття, сучасні геронтологи виділяють як 
один з важливих серед них – навчання дорослих, що забезпечує тривалість пра­
цездатності й життєвої активності людини: «...фізичне довголіття є інтегральний
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результат багатьох обставин життя, форм виховання й видів діяльності самої лю­
дини, але в цьому інтегральному ефекті вихованість інтелекту й здатність до по­
стійної самоосвіти займають центральне місце» [1, с. 21].
Висновки.
Численними дослідженнями встановлено, що в різні періоди життя людини 
спостерігається нерівномірний розвиток її інтелектуальних функцій. Включення 
дорослого в процес навчання є чинником оптимізації його інтелектуального по­
тенціалу і засіб отримання інволюційних процесів в його розвитку. На різних ета­
пах дорослості відношення до навчання змінюється в залежності від провідного 
виду діяльності та пізнавальних потреб особистості. Тому створення системи без­
перервної освіти дорослих є важливою умовою професійного й інтелектуально­
го розвитку людини.
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